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Personenregister
Das Register erschließt die in den Hauptartikeln genannten Personen.
Adelphi, Johannes 80
Aland, Kurt 132
Alexander der Große 142
Arnim, Achim von 138
Arnold, Gottfried 133
Arrianus, Lucius Flavius 142
Assisi s. Franz von Assisi
Bäbler, Anselm 32f.
Baptista, Jodocus 29
Baptista, Wolfgang 29, 31
Beeli, Jörg 44
Benedikt von Nursia 96
Berchter, Durig 34, 43, 45
Berchter, Familie 43
Berchter, Margreta 43
Berens, Christoph 137
Berger, Jörg 7, 12f.
Blanke, Fritz 131–144
Blaurock, Jörg 4, 6f., 11, 14
Böhmer, Heinrich 133
Bosshart, Marx 6, 10
Brandis, Johann von 35
Brennwald, Hans 1f., 5–9, 11–14, 16
Brennwald, Hans Ulrich 1f., 20
Brennwald, Heinrich 2
Brentano, Clemens 138
Brötli, Johann 83
Brotz, Anna 38
Brüner, Jacob 29
Brun, Christian 29
Brun, Peter 29
Bruner, Peter 29
Brunner, Philipp 51, 55
Brunold, Hans 39
Bucer, Martin 143
Bürkli, Hans 44
Büsser, Fritz 136, 139
Bugenhagen, Johannes 143
Bullinger, Heinrich 87–89, 91, 94f.,
97–100, 102–106, 110, 116f.
Burgauer, Benedikt 84, 86f., 92
Cajakob, Jörg s. Blaurock, Jörg
Calvin, Johannes 87f., 141
Camathias (Mathias, Heronimus) 32
Campell, Ulrich 25, 29, 32
Capol von, Familie 26
Capol, Hans von 27, 43–47
Capol, Hartwig von 35
Capol, Hertli von 40
Capol, Malietta von 30
Capol, Paul von 28
Capol, Wolf von 26, 42
Castelberg, Familie 26
Castelberg, Thomas 40
Chaponneau, Jean 105
Comander, Johannes 47 f.
Cunrad, Familie 29
Cunrad, Johannes 29
Cunrat, Hans 28 f.
Cunratt, Johannes 29
Curtius, Quintus Rufus 142
Cyprian von Karthago 90
Denzinger, Heinrich 132
Ebeling, Gerhard 131, 134
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Eckhardt, Johannes 37
Effinger, Caspar 34
Eggenstorfer, Michael 80
Egli, Emil 138
Enga, Familie 25
Erasmus von Rotterdam 80, 142
Erismann, Peter 9
Fabricius, Andreas s. Schmid, Andreas
Fabricius, Erasmus s. Schmid, Erasmus
Falck, Jakob 13 f.
Falera, Andreas de 33
Farner, Oskar 138
Feissenwiser, Ruodi 6
Fichte, Johann Gottlieb 135
Finsler, Georg 138
Francke, August Hermann 134
Frank, Cristen 28
Frank, Familie 25
Franz von Assisi 133
Franz, Caspar 40
Franz, Familie 26
Fries, Augustin 36
Froschauer, Christoph d.Ä. 32
Froschauer, Christoph d.J. 89–91
Füssli, Hans 37
Gäbler, Ulrich 139
Gaismair, Michael 48
Galdaressa, Stoffel 26
Gallitzin, Amalie von 137
Girenbader, Hans 8, 10
Glarner, Rudi 25
Goethe, Johann Wolfgang von 136f.
Grebel, Konrad 4–6, 10 f., 14
Guldi, Niklaus 12
Gwalther, Rudolf 88
Haller, Berchtold 82
Haller, Gottlieb Emanuel von 2
Hamann, Johann Georg 135–138
Hartmann (Imhag), Christian 31f.
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich 135
Henni, Moritz s. Jenny, Moritz
Heussi, Karl 133
Hofmeister, Sebastian 32, 81–85, 88, 92
Hohenbalken, Hans Carli von 44
Holl, Karl 132
Humboldt, Wilhelm von 135
Ignatius von Loyola 133
Imhag, Christian s. Hartmann, Christian
Janigg, Familie 39
Janigg, Johann 24, 26–28, 39–44
Janigg, Johannes 30
Jegen, Bartholome 48
Jenny (Henni), Moritz 43, 45
Jochberg von, Familie 27f.
Jochberg, Gallus von 27
Jochberg, Hans 43
Jos (Barbla), Jacob 29–31
Jos (Barbla), Jacob Vinzenz 29–31, 42
Jos, Familie 26, 29
Jos, Simon 29f.
Jos, Vinzenz 30
Jud, Leo 11, 89, 100
Jünger, Ernst 138
Justinian I., oströmischer Kaiser 105
Kant, Immanuel 137
Karneades von Kyrene 142
Kierkegaard, Søren 138
Klauser, Felix 7
Köhler, Ludwig 143
Köhler, Walther 138, 141
Künzli, Edwin 139
Kürsiner, Lorenz 25
Ladir, Anshelm von 40
Landenberger, Benedikt 6
Lavater, Ludwig 110
Lefèvre d’Etaples, Jacques 81
Lenz, Hans 36
Leumann, Manu 143
Loyola s. Ignatius von Loyola
Ludwig XII., französischer König 40
Lumerins, Hans von 39
Lutenschlacher, [...] 6
Luther, Martin 33, 37, 80, 84, 88f., 91f.,
132, 139–143
Manfuwa, Peter 26
Mantz, Felix 3, 11, 13
Marmels, Conradin von 35
Mathias, Heronimus s. Camathias
Medels, Hans von 39
Megander, Kaspar 11
Melanchthon, Philipp 80, 88
Memoranzy s. Montmorency
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Meyer, Leonhardt 81f.
Meyer, Sebastian 82–85, 88, 92
Mirbt, Carl 132
Mont, Gaudenz von 34
Mont, Michael von 34, 43
Mont-Löwenberg, Gilli von 39
Montalta, Familie 27
Montmorency, Anne de 44
Müller, Hans 11
Müller, Rudolf 25
Muralt, Leonhard von 138 f.
Mussolini, Benito Amilcare Andrea 132
Myconius, Oswald 87
Nagel, Magdalena 35
Nietzsche, Friedrich Wilhelm 138
Oechsli, Ludwig 80
Oekolampad, Johannes 140
Ott, Johann Baptist 110
Pauly, August Friedrich 142
Persius 138
Petri, Adam 80
Pfister, Rudolf 139
Philipp III., Graf von Rieneck 88
Pontaningen, Placidus von 34
Puntaningen, Eufemia von 26
Puntaningen, Hans von 26
Ramsperger, Sebastian 9
Reimann, Heini 13f.
Risch, Jakob 26
Ritter, Erasmus 84, 86f., 92
Röubli, Wilhelm 83
Rüeger, Jakob 87
Rungs, Mathias de 26, 43f., 46
Russinger, Johann Jacob 33, 38
Sabatier, Paul 133
Sailer, Johann Michael 138
Salzmann, Jakob 37, 48
Satler, Stoffel 25
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph 135,
138
Schlegel, Theodul 33
Schleiermacher, Friedrich Daniel Ernst
135
Schmid (Fabricius), Andreas 31f.
Schmid (Fabricius), Erasmus 80
Schmid, Familie 26f.
Schmid, Johann 34
Schrader, Familie 25
Schuhmacher, Fridli 83
Schwenckfeld, Kaspar 140
Seger, Familie 35, 38
Seger, Martin 33–39, 48
Servet, Michel 87
Sifrit, Johann 35
Simler, Johann Jakob 1 f.
Spengler, Jacob 25
Spreiter, Jacob 31f., 48
Sprüngli, Hartmann 89
Staedtke, Joachim 139
Staiger, Emil 136
Stapulensis, Faber s. Lefèvre d’Etaples,
Jacques
Staub, Fritz 3
Steinlin, Martin 80
Stockar, Hans 85
Stumpf, Johannes 7
Syz, Jörg 1f., 13–15, 20
Tauler, Johannes 80
Travers, Johann 49
Tschudi, Ägidius 33
Tschugg, Georg 32
Ulmer, Johann Conrad 88–92
Vadian, Joachim 48, 80
Valendas, Hans von 26
Vella, Familie 34
Vincenz, Martin 26
Vogt, Simprecht 87
Waldkirch, Konrad von 90f.
Wetzel, Amalia 26
Wetzel, Barbara 26
Wetzel, Bieth 26
Wetzel, Claus 26
Wetzel, Cristina 26
Wetzel, Familie 25f.
Wetzel, Jann 26
Wetzel, Katharina 26
Wetzel, Margareta 26
Wetzel, Nicolaus 34
Wetzel, Ursula 26
Willi, Wolf 42
Winkler, Martin 33f., 43
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Winkler, Nut 25
Wirz, Johann Jakob 97
Wissowa, Georg 142
Wolf, Johannes 89
Wyssenbach, Hans Rudolf 90
Zanker, Ulrich 10
Zeller, Eduard 142
Zimmermann, Jörg 25
Zingg, Ulrich 6, 11
Zinzendorf, Nikolaus Ludwig Graf von
134
Ziper, Hans 26
Zwingli, Huldrych 2, 7, 9–16, 19, 24,
33f., 37f., 80–82, 84, 94, 96, 98, 101,
116, 135f., 138–144
